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Sociétés, vie quotidienne et action administrative en
Russie et en URSS (XIXe-XXe siècles)
1 LE séminaire de cette  année a  ouvert  une réflexion sur les  relations qui  traversent
l’histoire  russe  et  soviétique,  permettant  de  penser  ses  transformations  de  façon
cohérente  sans  construire  une  histoire  partielle  des  lieux,  moments,  groupes.  Il
s’agissait,  à  travers  une  série  d’exemples  précis  pris  dans  l’histoire  des  pratiques
quotidiennes,  des  transformations  sociales  et  démographiques,  des  pratiques  de
gouvernement  et  d’administration,  de  travailler  sur  les  transformations  et  les
bouleversements qui ont traversé cette histoire,  en recherchant les relations qui se
dégageaient  dans  le  temps,  entre  pratiques  impériales,  post-révolutionnaires,
staliniennes et enfin des années 1960 à aujourd’hui. Il s’agissait d’autre part de saisir les
transformations  des  relations  entre  les  personnes  et  entre  les  différents  lieux  de




« Parcours  de  vie  de  l’URSS  à  la  Russie »  (ch.  6)  et  « Individu,  famille  et  population  en
Russie » (ch. 7), dans Les Russes de Gorbatchev à Poutine, sous la dir. de M.P. Rey, Armand Colin,
Paris, 2005, p. 127-168.
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